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The HNSC transcriptome is organized into consistent modules of coexpressed 
genes, which correspond to distinct biological processes
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Coexpression modules are significantly associated with HNSC biomarkers 
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The leukocyte activation module is enriched for genes associated with CD8+ T-
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